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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
J. R I C H T E R : 'Αποτελέσματα πειραματικού εμβολιασμού νεοσ­
σών και πουλάδων εναντίον της διφθεροευλογίας δια της με­
θόδου της περόνης μέ plgeon-pox. (Enten van kuikens en jonge 
hennen tegen pokken en difterie volgens de Wing-Web méthode 
mit duiven pokkenvirus). Tijdschrift voor Diergennes kunde. 
No 8. April 1961. 
Είς την Όλλανδίαν κατά τον συγγραφέα εφηρμόζητο συστηματικούς 
ως μέθοδος εμβολιασμοί) των ορνίθων κατά της διφθεροευλογίας ή επάλει-
ψις τών θηλών άποπτιλωθείσης επιφανείας του μηροΰ της όρνιθος. 
Ούτος επειραματίσθη μέ ωρισμένα στελέχη Ιου pigeon-pox εμβολιά-
σας τα πτηνά δια της μεθόδου της περόνης. "Εν εκ των χρησιμοποιη­
θέντων στελεχών προήσπισεν κατά της διφθεροευλογίας της όρνιθος (φυ­
σικού ίου), πτηνά μολυνθέντα τεχνητώς είς ήλικίαν οκτώ μηνών. Σημειω­
τέον δτι ό εμβολιασμός εγένετο είς ήλικίαν μιας ημέρας. 
Εντός του θέρους του 1960 εγένετο πειραματικός εμβολιασμός επί 
10.000 ορνίθων εμβολιασθεισών δια της μεθόδου της ΙΙερόνης δια του 
ανωτέρω εμβολίου. Κατά το φθινόπωρον και τον χειμώνα του Ιδίου έτους 
ουδέν κρούσμα διφθεροευλογίας διεπιστώθη είς τάς ανωτέρω όρνιθας, ενώ 
πολλά κροΰματα διφθεροευλογίας εσημειώθησαν εις εμβολιασθείσας όρνι­
θας δι' απλής επαλείψεως τών θηλών. Έ κ τών ανωτέρω, ό συγγραφεύς 
συμπεραίνει δτι, ή μέθοδος Wing - Web είναι καλλίτερα δια τον εμβολια-
σμον κατά τής διφθεροευλογίας. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
J. R I C H T E R : ΕίδικαΙ ερευναι επί της διατηρήσεως της ζωτικότη-
τος του ίου τής διφθεροευλονίας τών περιστερών (pigeon-pox). 
(Enkelle onderzoekingen naar de houdbarheid van duivenpokken-
virus). Tijdschrift voor Diergenceskunde. No 6 Maart 1958. 
Ό συγγραφεύς άνακοινεΤ τα αποτελέσματα 8 περίπου ετών πειραμα­
τισμών του, επί τής δυνατότητος τής διατηρήσεως του ίου τής ευλογίας 
τής περιστεράς (pigeon - pox). Ό ιός αυτός ως γνωστόν, χρησιμοποιείται 
ως εμβόλιον είς τάς όρνιθας. Μετά την παρασκευήν κάθε εμβολίου ή ζω-
τικότης του ίου τιτλοποιεΐται δι* είδικών μεθόδων καί ελέγχεται κατά 
την ήμερομηνίαν λήξεως. Ό συγγραφεύς, περιγράφει λεπτομερώς τα χρη-
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σιμοποιηθέντα υλικά καΐ τάς εφαρμοσθείσας τεχνικάς μεθόδους. Ή τι-
τλοποίησις του ιοΰ γίνεται επί νεοσσών αμφοτέρων των φύλλων. Πρα­
γματοποιεί τας 4 ακολούθους διαλύσεις : 1 : 1, 1 : 2, 1 : 5, 1 : 10 και 
ό έλεγχος γίνεται δι' επαλείψεως εις τον μηρον των πτηνών. eO έλεγχος 
γίνεται μετά 6 - 7 ημέρας. Δια την παραγωγήν των εμβολίων χρησιμοποιεί 
άποξηραντήρα κενοΰ 0,02 mm H g . Ό συγγραφεύς διαπιστώνει δ η το 
εμβόλιον, διατηρείται 3 ετη εις θερμοκρασίαν 4° C. Εντός ατμοσφαίρας 
αζώτου ό ϊος διατηρείται σταθερός εις την θερμοκρασίαν του δωμα­
τίου επί 2 Va ε^Ό- Ό αποξηρανθείς ιός, ευρισκόμενος εντός φυσίγγων πε-
ριεχουσών αέρα, χάνει την άντιγονικήν και άνοσοποιητικήν του ικανότητα, 
εντός μερικών μηνών (5 - 7). Εις θερμοκρασίαν 37°, ό αποξηρανθείς ιός, 
καθίσταται άχρηστος δια εμβολιασμόν εντός 1 μηνός. Ό ιός χάνει τάς εμ-
βολιαστικάς του ικανότητας εντός 2 */a ετών υπό ιδεώδεις συνθήκας ενα­
ποθηκεύσεως, εάν ύποστη επίδρασιν του φωτός. 
Επίσης πολλαι αλλαι επιδράσεις εγένοντο επί του ίου τούτου και 
ήλεγχθησαν βιολογικώς. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
1. Μετετέθησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι : α) Παναγ. Καρβουνάρης εκ 
του Ν]κοΰ Γραφείου Καρδίτσης εις Κτην. Μικροβιολογικόν Ίνστιτοΰτον, 
ένθα ετοποθετήθη. β) Νικ. Κενάνογλου εξ Ά γ ρ . Κτην. Σερρών εις Ν]κόν 
Γραφ. Ξάνθης, γ) Πασχ. Έλληνοΰδης εξ Άγρ. Κτην. Πρώτης εις Ν]κόν 
Γραφ. Σερρών, δ) Γεο)ργ. Ξένος εξ Ά γ ρ . Κτην. Χρυσουπόλεως εις Ν]κόν 
Γραφ. Χαλκιδικής, ώς Έ π ί κ . ε) Άντών. Τσιπουράκης εκ Ν]κοΰ Γραφ. 
Κυκλάδων εις Ά γ ρ . Κτην. "Ανδρου. 
2. Έαονιμοποιήθησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι και ετοποθετήθησαν εις : 
α) Βασ. Μπαρκοΰρας εις Ν]κόν Γραφ. Ηλείας, β) Δημ. Γκουλιάμας εις 
Άγρ. Κτην. Κ. Νευροκοπίου. γ) Δημ. Γιαννακοΰλας εις Ν]κον Γραφ. 
Θεσ]νίκης. δ) Θεφρ. Ρώσσης εις Ν]κόν Γραφ. Αττικής. 
3. Άπεσπάσθησαν οι κάτωίΗ Κτηνίατροι : α) Ά θ α ν . Αλεξόπουλος εξ 
Αγρινίου εις Κτην. Μικρ. 'Ινστιτ. β) "Ιωάν. Μπάκας εξ Άξιουπόλεως εις 
Λοιμ. Ζώων Εΐδομ. γ) Άδαμ. Φραγκόπουλος εκ Ν]κοΰ Γραφ. Τρικάλων 
εις Κτην. Μικρ. Ίνστιτοΰτον. 
4. Παρητήθησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι : α) Παναγ. Βρεττάκος 
Έπιθ]τής Α' Κτ]*ής Έπιθ]σεως. (Διατηρεί επί τιμή τον τίτλον της θέ­
σεως ήν κατείχε, " Εξεφράσθη αύτφ ή Βασιλική Ευαρέσκεια δια μακράν 
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καί εύδόκιμον ύπηρεσίαν του. (Β. Δ. 29-4-61 δημοσιευθέν εις το 96 ΦΕΚ 
6-5-61 Τ. Γ'), β) Σπυρ. Γεωργάκης (εκ του Ν]κοΰ Γραφ. Πέλλης) παρη-
τήθη. γ) Θεόδ. Λαζαρίδης (εκ τοΰ 'Αγρ. Κτητ. Κ. Νευροκοπίου) πα-
ρητήθη. 
5. Προήχθησαν οί κάτωθι Κτηνίατροι : α) Κων. Μοναστηριώτης εις 
ιόν 3ον βαθμόν. β) Κων Σωτηρόπουλος (εις τον δον βαθμον) Ν]κόν Γρ. 
"Αττικής, γ) Κων. Χατζημανωλάκης (είς τον 6ον βαθμόν) Άγρ. Κτην. 
Ελάσσονος. 
6. "Ώρίσθη αναπληρωτής Ε' Κτην]κής Έπιθ]σεως (εις Ιωάννινα) ό 
παρά τφ Γεωργοκτ. Σταθμφ 'Ιωαννίνων Διευθυντής κ. Ίωάν. "Εξαρχος. 
7. Άνεχώρησαν εις Όλ,λανδίαν οί Κτηνίατροι : α) Γεώργ. Βέϊμος, δι' 
εξάμηνον μετεκπαίδευσιν. β) Δημ. Γιαννακοι»λας, επίσης δι' εξάμηνον με-
τεκπαίδευσιν. γ) Άντών. 'Ιερισσιώΐης εϊς Γαλλίαν και λοιπάς χώρας δι° 
εξάμηνον μετεκπαίδευσιν. 
Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ 0 Μ Ε Ν Ω Ν 4 3 Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ 
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1. Ι. Δημακοπούλου - Π. Καλαϊσάκη : Συμβολή είς τήν με- Σελ. 
λετην της δράσεως παραγόντων τινών εκ των έπηρεαζόντων 
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3. Mar. Kaplan : Le rôle des services de santé publique 
vétérinaire dans les études de Médecine comparées sur 
les Maladidies degeneratives chroniques 123 
4. Sir Thomas Dallîng : Κτηνιατρική και Δημοσία Υγιεινή. . 132 
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